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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan gonad bulu babi (Tripneustes gratilla) di Pantai Ahmad
Rhangmanyang, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan November hingga Desember 2016
dengan interval pengambilan sampel satu minggu sekali. Secara umum, penelitian ini menggunakan metode eksplorasi, namun
dalam pengambilan sampel T. gratilla menggunakan metode transek. T. gratilla  ditimbang bobot dan diukur diameternya, lalu
dibedah dan diambil gonadnya. Gonad ditimbang dan diamati morfologinya. Sediaan histologis gonad dibuat dengan menggunakan
metode parafin dan pewarnaan hematoksilin eosin. Parameter yang diukur adalah diameter cangkang tubuh, Indeks Kematangan
Gonad (IKG), dan Tingkat Kematangan Gonad (TKG) serta parameter lingkungan seperti suhu, pH, DO dan salinitas air. TKG
ditetapkan berdasarkan gambaran histologi gonad. Analisis data dilaksanakan secara deskriptif. Diameter T. gratilla antara 4,9 â€“
8,6 cm (49 â€“ 86 mm). IKG T. gratilla terendah dan tertinggi terdapat pada minggu  ke 7, dengan nilai IKG terendah sebesar 0,19
% dan tertinggi sebesar 6,65% dengan nilai rata-rata sebesar 2,45%. Ditemukan gonad dengan TKG I â€“ IV  dan hanya 40%
individu T. gratilla yang telah mencapai kematangan gonad dan siap memijah, dan terdapat keragaman kematangan gonad antar
individu T. gratilla yang ditemukan pada setiap bulan.
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